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Haliç nasıl kurtulur?
Müjdeler olsun, bir zamanlar İs­tanbul'un gözbebeği sayılan, 
ancak günümüzde .tam bir bataklık ha­
line gelen, hatta çevreye yaydığı gaz­
larla halk sağlığını tehlikeye 
düşürdüğü bile ileri sürülen Haliç'i te­
mizlemek için harekete geçildi.
Harekete geçildi dekikse, çalışma­
lara başlandı zannedilmesin. Sadece 
Haliç'in nasıl kurtarılacağı konusunda 
nelerin yapılabileceği ve ne gibi önle­
mlerin nasıl alınacağı saptandı. Bu ka­
darı bile önemli. Zira şimdi bu güç 
işin nasıl olabileceği ve hangi yolla 
başarılabileceği biliniyor hiç olmazsa. 
Hani eskilerin dediği gibi, şimdi eli­
mizde bir plan var en azından ve eğer 
üç nalla bir atı da bulursak tamam 
demektir. Peki ama ya o üç nalla bir 
at nasıl bulunacak?...
Yabancıların " Altın Boynuz" adı­
nı taktıkları Haliç'in kurtarılması için 
yapılması gerekli görülen çalışmalar 
şunlar:
Sanayi kuruluşlarından çoğu, depo 
ve antrepolar, gemi söküm tezgahları, 
keresteciler, sebze ve meyve hali, 
mezbahanın başka yerlere nakledilme 
si gerekiyor. Böylece Haliç kıyıları, 
Istanbulllulara kazandırılacak. Taş 
kömür yaktığı için hava kirliliğine de 
neden olan Silahtarağa Elektrik San­
trali, Orhangazi ile Çan ve Soma ter­
mik santrallerinin devreye girmesin­
den sonra tümüyle sökülerek kaldırıla­
cak, ya da bir başka yere taşınacak.
Balat ve Eyüp arası, deniz ulaşımı­
na elverişli hale getirilecek şekilde ta­
ranarak temizlenecek.
Eyüp- Silahtarağa arasında Haliç 
doldurulacak ve böylece 70 hektarlık
arazi kazanılacak. Bu kazanılan yere, 
"Bölgesel Ulusal Park" yapılacak.
Haliç'in suları, Eyüp ile Silahtarağa 
arasında gidiş ve geliş için ayrı ayrı 
olmak üzere iki kanala alınacak.
Haliç'in kıyıları perdeler ve rıhtım­
larla düzenlenecek, deniz ulaşımı için 
iskeleler yapılacak.
Su taşıması ve erozyonu önleyecek 
önlemler alınacak, dere yamaçlarında 
ağaçlandırma gerçekleştirilecek.
Her iki kıyı şeridinde anayollara 
bağlanan ikişer adet karayolu inşa 
edilecek.
Şehir suyu, kanalizasyon, PTT ve 
elektrik tesisleri için her iki kıyı şeri­
dinde, karayolu altında yeraltı tübü 
yapılacak.
Sekizici Bizans zamanından, 32 si 
Osmanlı Türklerinden kalan önemli 
sanat eserleri ortaya çıkarılacak,
Peki ama, bunlar nasıl yapılacak? .. 
Bütün sorun da bu değil m i? .. işte 
işin bu yönü de düşünüldü.
Özellikle ve öncelikle bu amaçların 
sağlanabilmesi için, hazırlanan planın 
ilgili bakanlıklar, hükümet, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama 
Kurulu, İstanbul ve çevre belediyeleri 
tarafından benimsenerek onaylanması 
gerekiyor.
Mesele burada da bitmiyor. Daha 
sonra, özel yetkileri ve statüleri olan, 
para ve yönetim özerkliğine sahip bir 
"İstanbul Metropolitan Hizmet 
Birliği" kurulması zorunlu.
Dahası var.. Parasal sorunların 
çözümü ile görevli olmak üzere, özel 
amaçlı finans planlama ve uygulaması 
için, "İstanbul Kalkınma Bankası" 
kurulması teklif ediliyor.
istimlak ve yatırım harcamaları 
için 12 yılda 1 milyar 600 milyon | 
liraya ihtiyaç var. Bu paranın sağlan­
ması için üç ayrı kaynak düşünülüyor:
1) Genel bütçeden yılda ortalama 
150 milyon liralık tahsisat ayrılması,
2) İstanbul'da yaşayan yaklaşık 
500 bin ailenin her birinden yılda or­
talama 300 lira kadar bir yardım alı­
narak bunların bir fonda toplanması,
3) İstanbul organize sanayi bölge­
lerindeki Hazine arazilerinin 2 milyon 
metrekarelik bir bölümünün Haliç'ten 
taşınacak kullanıma ayrılarak, istekli 
olanlara satılması.
Her üç kaynağın birden harekete 
geçirilmesi ile istenenden daha fazla 
fon sağlanabilecek. Haliç'ten taşına­
cak sanayi ve diğer kuruluşlardan arta 
kalacak arazi, Belediye'ye ek bir gelir 
getirecek.
Çalışmalara içinde bulunduğumuz 
1978 yılında başlanırsa, 1989 yılında, 
yani 12 yıl sonra karşımızda yepyeni, 
tertemiz bir Haliç ile karşılaşabile­
ceğiz.
Haliç'te kalmasında herhangi bir 
sakınca olmayan kuruluşlar da tespit 
edildi. Bunların konfeksiyon, turizm 
ve elişleri gibi çevre kirliliğine kesin­
likle yol açmayan, az sayıda vasıflı 
işçi kullanan ve yoğun sermayeli ku­
ruluşlar olması gerekiyor.
Bölgedeki geliştirme ve yerleştirme 
sorunları için de şu önerilerde bulu­
nuluyor:
Galata ve Unkapanı Köprüleri ara­
sında depolama ve imalat tesislerinin 
kaldırılması ile kıyı temizlenecek, bu­
rada bir eğelence ve iş limanı oluştu-
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rulacak. Ayrıca turizm. yapıları, belir­
li ölçüde konaklama ve ticaret yapıla­
rına yer verilecek. Bir havuz olarak 
nitelenen bu bölgede iki yakada bulu­
nan alanlara yuğun ve akılcı bir kulla­
nım getirilecek. Unkapanı Köprüsü ile 
Eyüp arasındaki bölge trafikten 
kurtarılarak, tarihsel ve dinsel çekir­
deklerin çevresinde bir "Koruma 
Bölgesi" ortaya çıkarılacak. Özellikle
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Eyüp, tarihsel eserleri yanında dinsel 
ve mesken türündeki mimari örnekle­
riyle önemli bir turistik ve kültür mer­
kezi olarak geliştirilecek. Kıyı kesim­
lerinde yaşayan halkın ihtiyacı olan 
hizmet yapıları ile dinsel merkezi 
ziyarete gelenler için küçük çapta ko­
naklama tesislerine izin verilecek.
Bunların hepsi gerçekten çok iyi 
ve çok yararlı sonuçlar verecek ya, 
bütün iş harekete bir an önce geçebil­
mekte. Her geçen gün yeri doldurula­
mayacak kaviplara-yol açıyor. Zaten 
Haliç de hep bu nedenle günümüzdeki 
hale gelmedi m i? ..
Artık daha fazla beklenmeden ge­
rekli yasaları çıkarsak, zorunlu 
örgütleri kursak ve Haliç'i kurtarma 
çalışmalarına el birliğiyle girişsek. 
Çok değil, şunun şurasında sadece 12 
yıla ihtiyacımız var. İşte asıl ozaman 
görün siz Haliç'i...
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